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ВВЕДЕНИЕ 
 
«Социология» – обязательная общественно-политическая дисциплина 
на всех специальностях в Уральском государственном лесотехническом 
университете. 
В соответствии с государственным стандартом, утвержденным феде-
ральным агентством по образованию, выпускник вуза должен: 
- иметь современное представление о социологии как науке, специфи-
ке социологического знания, методах социологических исследований, мес-
те социологии в системе знаний об обществе; 
- понимать и уметь оперировать основными категориями социологии, 
понимать специфику социологических законов; 
- знать основные школы и направления развития социологии в прош-
лом и настоящем, выдающихся социологов мира и России и их учения; 
- представлять структуру общества, ее компоненты, взаимосвязь со-
циальных процессов, социальную статику и динамику; 
- уметь видеть и анализировать проблемы взаимодействия социальных 
групп, общностей, общества и личности, причины социальных конфликтов 
и их типы, приемы оптимизации управления социальными процессами. 
Изучение социологии складывается из прослушивания и конспекти-
рования лекций, самостоятельной работы, включающей подготовку к се-
минарским занятиям, написание докладов по разделам курса, посещение 
консультаций. Изучение курса завершается сдачей зачета или экзамена в 
форме интернет-тестирования. 
Методические указания предназначены для проведения практических за-
нятий и организации самостоятельной работы студентов очной и заочной 
форм обучения, изучающих курс «Социология». 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Одной из основных форм учебного процесса является самостоятель-
ная работа студента. Основные виды самостоятельной работы – это изуче-
ние источников и пособий. 
Источниками являются энциклопедические словари, учебники, сбор-
ники текстов ведущих социологов, монографии, научные статьи, периоди-
ческие издания по общественным наукам. Научная и учебная литература 
сконцентрирована в библиотеке вуза (корпус 1, к. 128), методическом ка-
бинете гуманитарных наук (корпус 1, ауд. 412), УЛК 7 – INTERNET. 
Успешным началом самостоятельной работы является прослушивание 
и  конспектирование  лекций  по  дисциплине.  Конспектирование  лекций 
сосредотачивает внимание  студентов  на  важнейших  вопросах изучаемой  
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темы, побуждает к дальнейшему размышлению над проблемами совре-
менной общественной жизни, способствует формированию научного 
мышления. Усвоение материала лекций облегчает понимание вопросов, 
вынесенных на семинарские занятия. 
Поскольку на большинстве факультетов университета социология 
изучается на 4 курсе, студенты уже имеют навыки конспектирования лек-
ций преподавателя. 
 
ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 
 
Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с ознакомле-
ния с вопросами, которые будут обсуждаться на семинаре, списком реко-
мендованной литературы. Затем надо прочитать записи прослушанной по 
данной теме лекции и соответствующий материал учебного пособия. 
Особое внимание в курсе социологии уделяется усвоению понятий и 
категорий данной науки. Для самопроверки к каждому семинарскому заня-
тию прилагается список основных терминов, отчетливое знание которых 
необходимо для понимания текстов социологической литературы и полно-
ценного усвоения материала. Значение терминов раскрывается на лекциях, 
в учебниках и словарях. 
Следующий этап подготовки связан с изучением рекомендованной 
дополнительной литературы, относящейся к теме семинарского занятия.  
Если студент готовит доклад по одной из предложенных тем, в этой 
части работы знакомство с дополнительной литературой должно быть бо-
лее обстоятельным и творческим. Материал, составляющий содержание 
доклада, должен быть хорошо понят, логично выстроен, четко подан. Про-
блема должна быть раскрыта и освещена с разных сторон. Время, отведен-
ное для устного выступления, не должно быть превышено. Студент дол-
жен уметь отвечать на вопросы однокурсников и преподавателя по теме 
доклада. 
В докладе обязательны ссылки на использованную литературу. Темы 
для студенческих выступлений подобраны таким образом, чтобы свести к 
минимуму соблазн обойтись при подготовке доклада лишь материалами 
Интернета. 
Семинарское занятие предполагает активное участие студентов в об-
суждении предложенных вопросов. Следует внимательно слушать това-
рищей, в случае необходимости вносить поправки, уточнения, дополнения 
в их ответы, задавать вопросы. 
Семинарское занятие является также формой контроля преподавателя 
за самостоятельной работой студентов. Преподаватель ведет журнал посе-
щаемости и успеваемости студентов, в случае необходимости приглашает 
студента на консультацию для индивидуальной коррекции знаний. Перед 
интернет-тестированием проводятся групповые консультации и пробное 
прохождение теста в компьютерном классе. 
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ТЕМА 1. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ. 
МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(на изучение дано 8 часов) 
 
Семинар 1. Предыстория социологии  
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару 1: 
 
1. Мифологические представления о человеке и обществе. Религиоз-
ные мифы и их место в истории познания человека и общества. 
2. Появление государства и попытки создать его идеальную модель: 
Конфуций, Платон, Аристотель – учения о типах власти, правителях и 
социальной структуре. 
3. Августин Аврелий. Христианская концепция человеческой истории. 
Фома Аквинский – «классик» средневекового мировоззрения Европы. 
4. Эпоха Возрождения. Города-республики и новые социальные про-
блемы. Н. Макиавелли: практические рекомендации правителям. 
5. Социальные утопии и модели идеального общества: Т. Мор, Т. 
Кампанелла.  
6. Просветители (Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Ш. де Монтескье): 
Понятия естественного права, общественного договора, разделения 
властей. Попытка «географического детерминизма». Представления об 
этапах развития общества.  
7. Великая Французская революция и критический утопический со-
циализм. Ш. Фурье, А. Сен-Симон, Р. Оуэн. Проблемы социальной спра-
ведливости и гармонического развития личности. 
 
Темы докладов: 
 
1. Библейская концепция человеческой истории. Типичные мифы в её 
составе. 
2. Христианские представления о человеке и образ желанного буду-
щего. 
3. Просветители о роли религии в жизни общества. 
4. Уроки Р. Оуэна и современный капитализм. 
 
Термины: идеология; мифология; мировоззрение; модель; наука; социаль-
ная динамика; социальная статика; аристократия; демократия; тимократия; 
охлократия; средний класс; милленаризм; географический детерминизм; 
естественное право; общественный договор; разделение властей; социа-
лизм; коммунизм; утопия, предопределение; «Град Божий»; собствен-
ность; социальное неравенство. 
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Обязательная литература: 
 
1. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
2. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2008. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Бабосов, Е.М. Общая социология [Текст] / Е.М. Бабосов. – Минск, 
2002. 
2. Бабосов, Е.М. Основы идеологии современного государства [Текст] / 
Е.М. Бабосов. – Минск, 2007. 
3. Бурдье, П. Социология социального пространства [Текст] / П. Бур-
дье. – СПб., 2005. 
4. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира. Социология XXI века 
[Текст] / И. Валлерстайн. – М., 2003. 
5. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / В.И. Добреньков, В.И. Нечипу-
ренко, А.В. Попов. – М., 2000. 
6. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / Ю.Г. Волков, И.В. Мостовая. – 
М., 1999. 
7. Волков, Ю.Г. Социология. История и современность [Текст]: для 
студентов вузов / Ю.Г. Волков, В.Н. Нечипуренко, С.И. Самыгин. – М.: 
Феникс; Ростов н/Д, 1999. 
8. Гофман, А.Б. Семь лекций по истории социологии [Текст] /         
А.Б. Гофман. – М.: Мартис, 1995. 
9. Дюркгейм, Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение 
[Текст] / Э. Дюркгейм. – М., 1995.  
10. Елсуков, А.Н. История социологии [Текст]: учеб. пособие /       
А.Н. Елсуков, Г.Н. Соколова, Т.Г. Румянцева, А.А. Грицанов / под. общ. 
ред. А.Н. Елсукова. – Минск: Вышейша школа, 1997. 
11. Кравченко, А.И. Социология [Текст]: учебник для вузов /          
А.И. Кравченко. – М.: Академический проект, 2001. 
12. Кузнецов, В.Н. Российская идеология [Текст] / В.Н. Кузнецов. – 
М., 2004. 
13. Монсон, П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию [Текст] / 
П. Монсон. – М., 1994. 
14. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество [Текст] / П.А. Со-
рокин. – М., 1992. 
15. Сорокин, П.А. Общедоступный учебник социологии [Текст] /   
П.А. Сорокин. – М., 1994. 
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Семинар 2. Становление социологии как науки  
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
1. Социально-исторические и теоретические предпосылки возникно-
вения социологии. 
2. Учение Огюста Конта: иерархия наук, место социологии в ней. По-
нятие позитивизма. Законы и методы социологической науки. Порядок и 
прогресс. 
3. Социология Г. Спенсера. Аналогии социальных и органических 
систем. 
4. Исторический материализм или марксистская социология. Учение 
об ОЭФ, классах, антагонизме, ПС и ПО, базисе, надстройке, революции. 
5. Применение критерия научности к моделям О. Конта, Г. Спенсера, 
К. Маркса и Ф. Энгельса. 
6. Объект, предмет и функции социологии как науки. Категории и за-
коны социологии. 
 
Темы докладов: 
1. Биография О. Конта и судьба его учения. 
2. Марксизм как наука и идеология. 
3. Революционные учения в современной социологии. 
4. Закономерен ли социализм как ступень развития общества? 
5. «Манифест Коммунистической партии» – логика истории научной 
доктрины. 
6. Развитие теории марксизма В.И. Лениным. 
 
Термины: социология; позитивизм; система; базис; надстройка; антаго-
низм; классы; общественно-экономическая формация; производительные 
силы; производственные отношения; форма собственности; революция; 
эволюция; развитие; прогресс; регресс; пролетариат; манифест; комму-
низм; социализм. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,    
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Изд. 2. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2006. 
2. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М.: Высш. 
образование, 2008. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Анурин, В.Ф. Общая социология [Текст] / В.Ф. Анурин. – М.: Ака-
демический проект, 2003. 
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2. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
3. Волков, Ю.Г. Социология. История и современность [Текст]: для 
студентов вузов / Ю.Г. Волков, В.Н. Нечипуренко, С.И. Самыгин. – М.: 
Феникс; Ростов н/Д, 1999. 
4. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, 
В.И. Нечипуренко, А.В. Попов. – М., 2000. 
5. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2009. 
6. Гайденко, П.П. История социологии в Западной Европе и США 
[Текст] / П.П. Гайденко [и др.]. – М., 1993. 
7. Зиновьев, А.А. Коммунизм как реальность [Текст] / А.А. Зиновьев. – 
М., 1994. 
8. Кара-Мурза, С.Г. СССР – цивилизация будущего [Текст] / С.Г. Кара-
Мурза, Г. Осипов. – М.: ЭКСМО; Яуза-пресс, 2010. 
9. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М.: Высш. 
образование, 2008. 
10. Маркс, К. Манифест Коммунистической партии [Текст]: избран-
ные произведения. Т. 1 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1970. 
11. Социология [Текст]: курс лекций / под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2006. 
12. Энгельс, Ф. Принципы коммунизма [Текст]. Т. 1 / Ф. Энгельс. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
 
Семинар 3. Развитие социологической мысли в России.  
Классические социологические теории.  
Современная западная социология (на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Социологические идеи русских историков – В.О. Ключевского, 
С.М. Соловьева, Т.Я. Грановского, П.Я. Чаадаева об историческом пути и 
особенностях России. Западники и славянофилы – постановка вопросов и 
попытки ответов. 
2. Революционеры-народники, их социальные идеалы и взгляды на 
роль интеллигенции и личности в истории. П.Л. Лавров, истоки русской 
социологии. П. Ткачев, С. Нечаев – русский бланкизм и оправдание поли-
тического терроризма. М. Бакунин – проповедник анархизма.  
3. Материалистические взгляды на общество и историю в России.  
Н.Г. Чернышевский о капитализме, социализме и перспективах развития 
России. Л.И. Мечников о связи развития общества с географическими фак-
торами. Г.В. Плеханов о роли личности в истории. Материализм как метод 
анализа социальных явлений. 
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4. Л.Н. Толстой: подъем нравственности и культуры как фактор соци-
ального прогресса. Принципы этики и социальной справедливости в кон-
цепции Н.К. Михайловского. 
5. Парадигмы и школы в социологии конца XIX – начала ХХ века 
(географическая, биологическая, этологическая, экологическая, этногра-
фическая, экономическая, политическая, психологическая, структурно-
функциональная, цивилизационная). 
6. Э. Дюркгейм: социологизм, «социальные факты», автономность со-
циальной реальности, типы социальной солидарности, понятие «аномии», 
самоубийство как социальный феномен. 
7. М. Вебер: понимающая социология, типы социальных действий, 
протестантизм и капитализм, социология власти, права, религии. 
8. Г. Зиммель: формы социального взаимодействия. Социология по-
знания, культуры, религии. Социология конфликта Г. Зиммеля и А. Козера. 
 
Темы докладов: 
 
1. Каким может быть общество без государства? Анархизм М. Баку-
нина и П. Кропоткина. 
2. «Философические письма» П.Я. Чаадаева: «За державу обидно!» 
3. Как противостоять злу без применения насилия? Социально-
философские идеи Л.Н. Толстого. 
4. Социальные истоки российского политического терроризма. 
5. Н.Г. Чернышевский: «Я не люблю идиллий», - против примитивной 
трактовки романа «Что делать?». 
6. Российский и заграничный периоды творчества П.А. Сорокина. 
7. Перестройка и аномия. 
8. Самоубийства в современном обществе. 
9. Поведение людей в концепции К. Лоренца. 
10. Что первично – капитализм или протестантизм? Диалог с М. Вебером). 
 
Термины: анархия, анархизм; «западники», «народники», «славянофилы»; 
«мыслящее меньшинство»; общинный социализм; анархо-коммунизм; 
«новые люди»; нигилисты; аномия; интеракции; элита; социальное дейст-
вие, социальный факт, социальная солидарность; цивилизация. 
 
Обязательная литература: 
 
 
1. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2009. 
2. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М., Высш. 
образование, 2008. 
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Дополнительная литература: 
 
1. Анурин, В.Ф. Общая социология [Текст] / В.Ф. Анурин. – М.: Ака-
демический проект, 2003. 
2. Арон, Р. Этапы развития социологической модели [Текст] / Р. Арон. – 
М., 1993.  
3. Баразгова, Е.С. Американская социология (традиции и современ-
ность) [Текст] / Е.С. Баразгова. – Екатеринбург, 1997. 
4. Вебер, М. Избранное. Образ общества [Текст] / М. Вебер. – М., 1994. 
5. Волков, Ю.Г. Социология. История и современность [Текст]: для 
студентов вузов / Ю.Г. Волков, В.Н. Нечипуренко, С.И. Самыгин. – М.: 
Феникс; Ростов н/Д, 1999. 
6. Володин, А.И. Чернышевский или Нечаев? [Текст] / А.И. Володин, 
Ю.Ф. Карякин, Е.Г. Плимак. – М.: Мысль, 1976. 
7. Гайденко, П.П. История социологии в Западной Европе и США 
[Текст] / П.П. Гайденко [и др.]. – М., 1993. 
8. Голосенко, А.И. История русской социологии XIX–XX вв. [Текст] / 
А.И. Голосенко, В.В. Козловский. – М., 1995. 
9. Громов, И.А. Западная теоретическая социология [Текст] /          
И.А. Громов, А.Ю. Мацкевич, В.А. Семенов. – СПб., 1997. 
10. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социоло-
гии [Текст] / Э. Дюркгейм. – М., 1991. 
11. Дюркгейм, Э. Самоубийство [Текст]: социологический этюд /       
Э. Дюркгейм. – М., 1994. 
12. Западно-европейская социология XIX – начала ХХ вв. [Текст]. – М., 1996. 
13. Зборовский, Г.Е. Общая социология [Текст]: курс лекций /         
Г.Е. Зборовский. – Екатеринбург, 1999. 
14. История буржуазной социологии ХIХ–ХХ вв. / под ред. Н.М. Дмит-
риевой [Текст]. – М.: Наука, 1979. 
15. Критика современной западной теоретической социологии [Текст]. – 
М.: Наука, 1977. 
16. Кукушкина, Е.И. Русская социология XIX–XX вв. [Текст] /        
Е.И. Кукушкина. – М., 1993. 
17. Сорокин, П.А. Общедоступный учебник социологии [Текст] /   
П.А. Сорокин. – М., 1994. 
18. Социология [Текст]: курс лекций / под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2006. 
19. Пашинина, Е.И. Социология за 24 часа [Текст] / Е.И. Пашинина. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
20. Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории. К во-
просу о роли личности в истории [Текст] / Г.В. Плеханов // Избранные фи-
лософские произведения. Т. 2. – М.: Госполитиздат, 1956. 
21. Философия, антропология и педагогика ненасилия [Текст] / Ураль-
ское толстовское общество. – Екатеринбург, 2006. 
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Семинар 4. Методы социологических исследований  
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Понятия «социальные» и «гуманитарные» науки. Социология и 
другие науки об обществе. 
2. Социология и философия. Социальная философия и макросоциоло-
гическая теория. Парадигмы социологии. Парадигма и метод. Роль фило-
софского мировоззрения в развитии социологического знания. 
3. Наиболее значительные направления и школы современной социо-
логии: позитивизм, эволюционизм, марксизм, понимающая социология, 
структурный функционализм, символический интеракционизм, теория 
конфликтов, социологическая феноменология, этнометодология, теория 
самореферентных систем. 
4. Понятие научного метода. Общенаучные методы, применяемые в 
социологии, и специфика их применения к познанию общества. Социоло-
гические теоретические методы. 
5. Методы конкретных социологических исследований. Опросные ме-
тоды социологических исследований. Виды опросов и понятие выборки. 
Неопросные методы социологических исследований: наблюдение, экспе-
римент, анализ документов. 
 
Темы докладов: 
 
1. Социологические парадигмы. 
2. Применение методов КСИ в исследовании малых групп. 
3. Исследовательские программы в социологии. 
4. Организация социологических исследования и его этапы. 
 
Термины: биографический метод, включенное наблюдение, выборочный 
метод, выборка; валидность; генетический метод, метод группировок; 
кейс-стади; кросскультурное сравнение, контент-анализ, лонгитюдное ис-
следование, пилотажное исследование; типологизация, структурно-
функциональный анализ, социальный факт. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Кравченко, А.И. Социология [Текст]: учебник для вузов /            
А.И. Кравченко. – М.: Академический проект, 2008. 
2. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М.: Высш. 
образование, 2008. 
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Дополнительная литература: 
 
1. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
2. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, 
В.И. Нечипуренко, А.В. Попов. – М., 2000. 
3. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира. Социология XXI века 
[Текст] / И. Валлерстайн. – М., 2003. 
4. Дюркгейм, Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение 
[Текст] / Э. Дюркгейм. – М., 1995. 
5. Капитонов, Э.А. Социология ХХ века: история и технология 
[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / Э.А. Капитонов. – Ростов н/Д, 
1996. 
6. Современные философские проблемы естественных, технических и 
социально-гуманитарных наук [Текст]. – М.: ГАРДАРИКИ, 2006. 
7. Ядов, В.А. Социологическое исследование: методология, програм-
ма, методы [Текст] / В.А. Ядов. – М., 1995. 
8. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, 
объяснение, понимание социальной реальности [Текст] / В.А. Ядов. – М., 
1998. 
 
ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ  
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
1. Социальное действие как первичный элемент социальной жизни. 
Понятие социального действия у М. Вебера. Структура социального дей-
ствия (субъект, потребность, цель, метод, результат). 
2. Понятие социального взаимодействия. Объективная и субъективная 
стороны социальных взаимодействий. 
3. Формы социального взаимодействия. 
4. Социальные связи и отношения. Социальные ценности и нормы. 
5. Социальный контроль и девиация. Формы социального контроля. 
Формы девиантного поведения. Делинквентное поведение. 
6. Общественное сознание и массовое сознание. Д. Белл – определе-
ние массы. Ортега-и-Гассет о «человеке массы» и «массовом сознании». 
Масса и толпа по Г. Лебону. Понятие «народные массы» в марксизме. 
Структура и характеристики массового сознания. Приёмы манипуляции 
массовым сознанием. 
7. Массовое сознание и массовые действия. Типы массовых действий 
(истерия, слухи, сплетни, паника, погром, линчевание, бунт, демонстрация 
и т.д.). 
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Темы докладов: 
 
1. Массовое сознание и идеология. 
2. Что такое манипуляция сознанием? 
3. Политика, реклама, СМИ, мода и манипуляция сознанием. 
4. Влияние дезинтеграционных процессов в обществе на массовое 
сознание. 
5. Формы организованного протеста в обществе. 
6. Причины и формы девиации. 
7. Социальные действия футбольных фанатов. 
 
Термины: социальное действие; социальное взаимодействие; социальные 
связи и отношения; массовое сознание; массовое действие; манипуляция 
сознанием; идеология; обыденное и практическое массовое сознание;      
девиация; делинквентное поведение. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,    
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
2. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах / А.А. Горелов. – 
М.: ЭКСМО, 2009. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Артемов, Г.П. Политическая социология [Текст] / Г.П. Артемов. – 
М.: Логос, 2002. 
2. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
3. Бабосов, Е.М. Общая социология [Текст] / Е.М. Бабосов. – Минск, 2002. 
4. Вершинин, С.М. Политическая коммуникация в информационном 
обществе [Текст] / С.М. Вершинин. – СПб., 2001. 
5. Горшков, М.К. Российское общество в условиях трансформации 
[Текст]: социологический анализ / М.К. Горшков. – М., 2000. 
6. Инглхарт, Р. Постмодернизм: меняющиеся ценности и изменяю-
щееся общество [Текст] / Р. Инглхарт // Полис. – М., 1997. – № 4. 
7. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-
Мурза. – М., 2005. 
8. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-
Мурза, С. Смирнов. – М.: Алгоритм, 2009. 
9. Кара-Мурза, С.Г. Потерянный разум [Текст] / С.Г. Кара-Мурза. – 
М.: ЭКСМО; Алгоритм, 2008. 
10. Назаров, М.М. Массовая коммуникация в современном мире: мето-
дология анализа и практика исследований [Текст] / М.М. Назаров. – М.: 
УРСС, 2002. 
11. Панарин, И.Н. Информационная война и мир [Текст] / И.Н. Пана-
рин, Л.Г. Панарина. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. 
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ТЕМА 3. ОБЩЕСТВО: ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
(на изучение дано 8 часов) 
 
Семинар 1. Понятие общества и его основные характеристики 
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Сущность системного подхода. Общая теория систем Берталланфи. 
Основные понятия теории систем. Системное качество и эмерджентные 
свойства. 
2. Понятие общества в истории социологии и современности. Общест-
во и общности. 
3. Понятие социальной системы, социальной структуры, подсистем, 
элементов общества. Индивиды, общности, группы, страты, социальные 
организации и социальные институты. 
4. Система общественных связей и отношений. Социальные процессы. 
5. Основные признаки общества как социальной системы (целост-
ность, стабильность, динамизм, открытость, саморегуляция). 
 
Темы докладов: 
 
1. Органические и социальные системы. 
2. Сотрудничество, конкуренция, конфликт – сквозные социальные 
взаимодействия. 
3. Социальные и межличностные конфликты в обществе. 
 
Термины: система; структура; элемент; эмерджентные свойства; общество; 
общность; группа; движение; развитие; социальный конфликт; социальные 
связи; отношения; взаимодействия; точка бифуркации; эквилибриум. 
 
Обязательная литература: 
 
Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,        
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
2. Зборовский, Г.А. Социология [Текст]: учебник для студентов гума-
нитарных вузов / Г.А. Зборовский, Г.П. Орлов. – М., 1995. 
3. Козер, Л. Функции социального конфликта [Текст] / Л. Козер. – М., 
1993. 
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4. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М.: Высшее 
образование, 2008. 
5. Руткевич, Д.Н. Общество как система [Текст] / Д.Н. Руткевич. – 
СПб., 2001. 
6. Социология [Текст]: курс лекций / под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. 
 
Семинар 2. Типология обществ 
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Исторические типы обществ. Линейная модель развития. Прогресс 
и регресс как направления развития общества. Формационный подход.  
2. Циклическая модель развития. Цивилизационный подход, культурно-
исторические типы. Сильные и слабые стороны каждой из моделей обще-
ственного развития. 
3. Простые и сложные общества, их характеристики. 
4. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. 
Концепции Д. Белла и Р. Арона как альтернатива марксистскому формаци-
онному подходу. «Государство всеобщего благоденствия». 
 
Темы докладов: 
 
1. Замкнутые цивилизации А. Тойнби. 
2. «Закат Европы» О. Шпенглера. 
3. Теория этногенеза и стадии развития этноса Л. Гумилева. 
4. «Культурно-исторические типы» Н.Я. Данилевского. 
5. Теория С. Хантингтона о «столкновении современных цивилиза-
ций» (североатлантического сообщества и исламского мира). 
 
Термины: дикость; варварство; цивилизация; культура; культурно-
истрические типы; глобализация; антиглобализм, традиционное, индустри-
альное и постиндустриальное (информационное) общества; модернизация; 
этнос; пассионарный толчок; «вызов – ответ»; простые и сложные общества. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,   
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
2. Кравченко, А.И. Социология [Текст]: учебник для вузов /            
А.И. Кравченко. – М.: Академический проект, 2008. 
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Дополнительная литература: 
 
1. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
2. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, 
В.И. Нечипуренко, А.В. Попов. – М., 2000. 
3. Дракер, П. Посткапиталистическое общество [Текст] / П. Дракер. – 
М.: Akademia, 1999. 
4. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2009. 
5. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Л.Н. Гумилев. – 
Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 
6. Зборовский, Г.А. Социология [Текст]: учебник для студентов гума-
нитарных вузов / Г.А. Зборовский, Г.П. Орлов. – М., 1995. 
7. Социология [Текст]: хрестоматия. – М., 1993. 
8. Современные социологические теории общества [Текст] / РАН, 
ИНИОН; сост. и науч. ред. Н.Л. Полякова. – М., 1996. 
9. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон // 
Полис. – М., 1994. – № 4. 
 
Семинар 3. Социальные институты современного общества 
(на изучение дано 2 часа)  
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Понятие социального института. Потребности общества, социаль-
ные институты и их функции. Понятие дисфункции. 
2. Процесс институциализации. Институт как нормативно устоявшая-
ся социальная практика. Нормы и санкции. 
3. Социальные институты в сфере экономики. Понятие «экономичес-
кого действия» (Э. Дюркгейм, М. Вебер). Производство, потребление, рас-
пределение, рынок, собственность. 
4. Социальные институты в сфере политики. Институт государства и 
его подсистемы. Государство и власть. Политика и право. Политические 
институты в системе политической структуры общества. Политический 
режим как характеристика политической системы. Правовое государство и 
гражданское общество. Партии и политические движения. 
5. Социальные институты в социальной сфере. Образование и здраво-
охранение. 
6. Социальные институты в духовной сфере. Культура. Наука. Религия. 
 
Темы докладов: 
 
1. Рыночная и плановая экономики. 
2. Гражданское общество – концепция обмена (Дж. Хоманс, П. Блау, 
Р. Эмерсон). 
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3. Политические движения в современной России. 
4. Молодежные политические организации СССР и России. 
5. Общество потребления: понятие, проблемы, перспективы. 
 
Термины: социальные институты; норма; санкция; функция; дисфункция; 
собственность; право; государство; гражданское общество; политический 
режим; типы политических режимов; власть; рынок. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2009. 
2. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М.: Высш. 
образование, 2008. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Арнин, А.И. Личность, экономика, гражданское общество [Текст] / 
А.И. Арнин [и др.]. – М., 2000. 
2. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
3. Бабосов, Е.М. Общая социология [Текст] / Е.М. Бабосов. – Минск, 
2002. 
4. Боровик, В.С. Основы политологии и социологии [Текст]: учеб. по-
собие / В.С. Боровик, Б.А. Кротов. – М., 2001. 
5. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, 
В.И. Нечипуренко, А.В. Попов. – М., 2000. 
6. Ковалев, В.Н. Социология социальной сферы [Текст] / В.Н. Кова-
лев. – М., 1993. 
7. Кораблева, Г.Б. Профессия и образование: социологический аспект 
связи [Текст] / Г.Б. Кораблева. – Екатеринбург, 1999. 
8. Тадевосян, Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии 
[Текст] / Э.В. Тадевосян. – М., 1996. 
9. Фромм, Э. Иметь или быть? [Текст] / Э. Фромм. – М., 1990. 
 
Семинар 4. Семья как социальный институт 
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
1. Понятия брака и семьи. Признаки семьи как социального института. 
2. Исторические и этнические формы семьи и брака, их социальная 
обусловленность. 
3. Функции семьи. 
4. Типология семьи по структурным признакам. 
5. Типология по этапам жизненного цикла. 
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6. Проблема соответствия семьи как социального института общест-
венным и индивидуальным потребностям. 
7. Проблемы современной семьи. 
 
Темы докладов: 
 
1. Л. Морган и Ф. Энгельс об эволюции семьи. 
2. «Восток – дело тонкое»: гаремная семья, ее структура и социальные 
функции. 
3. Современные специфические формы семьи: шведская семья, фран-
цузская семья, гостевой брак, однополые браки. 
4. Проблемы воспитания детей в неполной семье. 
5. Феминистское движение – история и современные тенденции. 
6. Кризис семьи как социального института. 
 
Термины: брак; семья; гендер; моногамия; полигамия; патриархальная 
семья; традиционная и неотрадиционная семья; промискуитет; матриархат; 
патриархат; нуклеарная семья; функции семьи; ролевое поведение; кров-
ное родство; инцест; мезальянс; гражданский брак; брачный контракт; 
парная семья; суфражизм; феминизм. 
 
Обязательная литература: 
1. Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,     
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
2. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М.: Высш. 
образование, 2008. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Антонов, А.И. Социология семьи [Текст]: учеб. пособие / А.И. Ан-
тонов, В.А. Медков. – М., 1996. 
2. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. М., 2008. 
3. Бабосов, Е.М. Общая социология [Текст] / Е.М. Бабосов. – Минск, 
2002. 
4. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, 
В.И. Нечипуренко, А.В. Попов. – М., 2000. 
5. Ковалев, В.Н. Социология социальной сферы [Текст] / В.Н. Кова-
лев. – М., 1993. 
6. Никонов, А.П. Конец феминизма [Текст] / А.П. Никонов. – М.: ЗАО 
НЦ «ЭНАС», 2008. 
7. Штомпка, П. Социология социальных изменений [Текст] / П. Штом-
пка. – М., 1996. 
8. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства [Текст] / Ф. Энгельс. – М., 1985. 
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ТЕМА 4. МИРОВАЯ СИСТЕМА И ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Понятие, факторы и аспекты процесса глобализации. 
2. Социальные последствия процесса глобализации. 
3. Общество и личность в перспективе развития глобальных коммуни-
кативных процессов. 
4. Понятие и критерии классификации социальных движений. Совре-
менные социальные движения. 
5. Место России в мировом сообществе. 
 
Темы докладов: 
 
1. Виртуальное пространство и глобализация. 
2. Глобализация и ценности. 
3. Полюса мировой политики в эпоху холодной войны и в современ-
ном мире. 
4. Цивилизации и глобализация. 
5. Глобализация, мировой кризис и Россия. 
 
Термины: глобализация; «телеполис»; «третий мир»; «глобальная деревня»; 
«компьютерно-информационная цивилизация»; ТНК, движение антигло-
балистов; мировые системы; «шизоидная культура»; «центр»; «перифе-
рия»; «полупериферия»; мировое сообщество. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,    
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
2. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2009. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Артемов, Г.П. Политическая социология [Текст] / Г.П. Артемов. – 
М.: Логос, 2002. 
2. Бек, У. Ошибка глобализации – ответы на глобализацию [Текст] /  
У. Бек. – М.: Прогресс-традиция, 2001. 
3. Боровик, В.С. Основы политологии и социологии [Текст]: учеб. по-
собие / В.С. Боровик, Б.А. Кротов. – М., 2001. 
4. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, 
В.И. Нечипуренко, А.В. Попов. – М., 2000. 
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5. Ирхин, Ю.В. Социология Интернета как кросскультурного фактора 
[Текст]: науч. конф. «Ломоносовские чтения» в МГУ / Ю.В. Ирхин; отв. 
ред. В.И. Добреньков. – М.: МГУ; МАКС-Пресс, 2003. 
6. Миронов, В.В. Глобальное коммуникативное пространство, культу-
ра и информационная безопасность: размышление [Текст] / В.В. Миронов // 
Человек и современный мир. – М.: ИНФРА-М, 2002. 
7. Пирогов, Г.Г. Глобализация, мировой кризис и Россия [Текст]:     
науч. докл. III Всероссийского конгресса политологов / Г.Г. Пирогов. – М.: 
Институт сравнит. политологии РАН, 2003. 
8. Стиглин, Дж. Глобализация: тревожные тенденции [Текст] /        
Дж. Стиглин. – М.: Мысль, 2003. 
9. Тураев, А.В. Глобальные вызовы человечеству [Текст] / А.В. Тура-
ев. – М.: Логос, 2002. 
 
ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ОБЩНОСТИ 
(на изучение дано 4 часа) 
 
Семинар 1. Социальные группы (на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Понятие социальной группы. Проблема социальных групп в исто-
рии социологии и современных теориях. «Первичные малые группы» и 
«вторичные общественные институты», выделенные Ч. Кули. Общие при-
знаки групп. 
2. Классификация социальных групп, её основания и критерии. Разде-
ление групп по способу и характеру организации, по характеру внутренне-
го взаимодействия, по способу существования, по содержанию, по составу. 
3. Малая группа. Форма и структура малой группы. Взаимодействия в 
малой группе. Лидерство и групповая динамика. 
4. Малые группы и коллективы. Признаки коллектива. Этапы форми-
рования коллектива. 
5. Социальная организация как подсистема общества. Формальная и 
неформальная организации в обществе. Социальная организация, социаль-
ные общности, социальная среда, социальные коммуникации. 
6. Бюрократия как форма организации современного общества. 
7. Социальные общности. Виды общностей. Социальные нормы и со-
циальные санкции. 
 
Темы докладов: 
 
1. Социометрические исследования малых групп. 
2. Социально-групповая дифференциация и интеграция в обществе. 
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3. Ассоциация, корпорация, коллектив, сообщество, шайка, банда, 
группировка в свете социологического анализа. 
4. Молодежные неформальные группировки: причины появления, 
классификация, место в социальной структуре, функции, эволюция. 
5. Толпа и поведение личности в толпе. Г. Тард о подражании и по-
давлении личности в толпе. 
6. Использование психологии толпы лидерами тоталитарных обществ. 
7. Причины существования внеуставных отношений в армии. 
8. Социометрические исследования малых групп. 
9. Социально-групповая дифференциация и интеграция в обществе. 
10. Ассоциация, корпорация, коллектив, сообщество, шайка, банда, 
группировка в свете социологического анализа. 
11. Молодежные неформальные группировки: причины появления, 
классификация, место в социальной структуре, функции, эволюция. 
 
Термины: группы большие и малые, формальные, неформальные; рефе-
рентные группы и группы членства, первичные и вторичные, стихийные и 
организованные, искусственные и естественные; эффект синергии; подра-
жание; заражение; внушение; ассоциация; корпорация; коллектив; сообще-
ство; бюрократия; социальная организация; лидер; «звезда»; «изгой»; 
«свои» и «чужие». 
 
Обязательная литература: 
 
1. Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,    
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.  
2. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М.: Высш. 
образование, 2008. 
 
Дополнительная литратура: 
 
1. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
2. Вебер, М. Избранное [Текст] / М. Вебер. – М., 1994. 
3. Вебер, М. Современная теоретическая социология: актуальные про-
блемы веберовского социологического учения [Текст] / М. Вебер. – М., 
1998. 
4. Морено, Дж. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об 
обществе [Текст] / Дж. Морено. – М., 2004. 
5. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2009. 
6. Пригожин, А.И. Современная социология организаций [Текст] / 
А.И. Пригожин. – М.: Интрепракс, 1995. 
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7. Романов, В.П. Формальные организации и неформальные отноше-
ния: кейс-стади практик управления в современной России [Текст] /      
В.П. Романов. – Саратов: СГУ, 2000. 
8. Сорокин, П.А. Положение личности в системе социальных коорди-
нат. Система социологии. Т. 2 [Текст] / П.А. Сорокин. – М., 1994. 
9. Социология [Текст]: курс лекций / под ред. Ю.Г. Волкова. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2006. 
10. Социология [Текст]: хрестоматия. – М., 1993. 
11. Тард, Г. Законы подражания [Текст] / Г. Тард. – СПб., 1892. 
12. Тард, Г. Общественное мнение и толпа [Текст] / Г. Тард. – М., 1902. 
13. Тард, Г. Социальные законы [Текст] / Г. Тард. – СПб., 1906. 
 
Семинар 2. Социальные общности.  
Этносоциальные и территориальные общности  
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Социальная общность как социологическое понятие. Виды общнос-
тей. Социальные нормы и санкции. 
2. Понятие этносоциальной общности. Признаки этноса. Концепции 
происхождения, природа этничности. Этнос как социальная общность. 
3. Исторические формы этносов. Условия, формы и виды процессов 
этногенеза. 
4. Полиэтничность, этническая стратификация и «национальный во-
прос». 
5. Национальная структура Российской Федерации. 
6. Понятие территориально-расселенческой структуры общества. Ис-
торические и этнические разновидности поселенческих систем. 
7. Город и деревня: различные аспекты социальных проблем. 
8. Исторические фазы и региональные формы региональной и миро-
вой урбанизации. 
9. Миграция, её основные направления, типы и формы. Миграция в 
эпоху глобализации. 
 
Темы докладов: 
 
1. Социально-этнические общности  в современной России. 
2. Национальный вопрос и проблемы федерализма в России. 
3. Казачество: этнос, сословие, территориальная общность? 
4. Национальное сознание и националистическая идеология. 
5. Этносоциальные мифы нацизма и их разоблачение. 
6. Социальные проблемы современных городов. 
7. Состояние и перспективы российской деревни. 
8. Влияние миграции на формирование рынка труда. Проблема «гаст-
робайтеров». 
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Термины: этнос; субэтнос; суперэтнос; род; племя; народность; нация; 
полиэтнические и моноэтнические государства; национальный вопрос; ра-
сизм; национализм; национал-социализм; интернационализм; ном; полис; 
город; деревня; село; аул; кишлак; стойбище; «местечко»; миграция; урба-
низация; автономия; федерализм. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,    
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
2. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2009. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Артюнян, Ю.В. Этносоциология [Текст]: учеб. пособие / Ю.В. Ар-
тюнян. – М., 1996. 
2. Аршба, О.И. Этнические измерения социальной стабильности в 
России [Текст] / О.И. Аршба // Вестник МГУ. Серия 18: социология и по-
литология, 2001. – № 2. 
3. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
4. Вдовина, Л.Н. Истоки русского национального сознания: от средне-
вековья к Новому времени и современности [Текст] / Л.Н. Вдовина // СО-
ЦИС, 1995. – № 11. 
5. Гудков, Л. Национальное сознание: версия Запада и России [Текст] / 
Л. Гудков // Родина, 1994. – № 2. 
6. Кандель, П.Г. Национализм и проблемы модернизации в посттотали-
тарном мире [Текст] / П.Г. Кандель // Политические исследования, 1994. – 
№ 6. 
7. Крицкий, Е.Б. Казачество и межэтнические отношения [Текст] /  
Е.Б. Крицкий // СОЦИС, 1995. – № 6. 
8. Козлов, М.П. Пути дальнейшего развития фермерства в России 
[Текст] / М.П. Козлов // Вопросы статистики, 2001. – № 5. 
9. Орлов, Г.М. Село и российские реформы [Текст] / Г.М. Орлов,   
В.И. Уваров // Социологические исследования, 1997. – № 5. 
10. Пивоваров, Ю.Л. Современная урбанизация [Текст] / Ю.Л. Пиво-
варов. – М., 1994. 
11. Станен, О. Удовлетворенность местом жительства в малых посе-
лениях. Экологический фактор [Текст] / О. Станен, П. Старостина,            
В. Столбов // Социологические исследования, 2001. – № 7. 
12. Ташков, Б.А. Что есть Россия? (перспективы нациостроительства) 
[Текст] / Б.А. Ташков // Вопросы философии, 1995. – № 2. 
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13. Хренов, Н. Образы города в истории: психологический аспект 
смены парадигмы [Текст] / Н. Хренов // Общественные науки и современ-
ность, 1996. – № 6. 
14. Яновский, Р.Г. Поиск народной идеи [Текст] / Р.Г. Яновский //    
Социологические исследования, 1997. – № 5. 
 
ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Социальная иерархия. Неравенство в доступе к благам. Социологи-
ческое понятие стратификации. 
2. Проблема стратификации в концепциях П. Сорокина, М. Вебера,   
Э. Гидденса. 
3. Основания стратификации, их исторические разновидности и соче-
тание в конкретном обществе. 
4. Важнейшие исторические типы стратификации. Классы, сословия, 
касты, имущественные страты. 
5. Стратификация, неравенство, дифференциация и интеграция в об-
ществе. 
6. Тенденции стратификации в современном буржуазном обществе.  
7. Стратификация в современном российском обществе. Концепция 
Т.И. Заславской. Понятие базового слоя. 
8. Понятие социального статуса. Виды статусов. Статусный набор. 
9. Социальная мобильность и ее разновидности. 
 
Темы докладов:  
 
1. Понятие класса у К. Маркса и в современной западной социологии. 
2. Социальная структура современного российского общества. 
3. Стратификация по-советски. 
4. Социальная мобильность и социальный прогресс. 
5. Виды социального статуса. 
 
Термины: иерархия; элитарный; эгалитарный; каста; класс; сословие; 
страты; мобильность вертикальная, горизонтальная, групповая, индивиду-
альная, интергенерационная, интрагенерационная, восходящая, нисходя-
щая; маргиналы; средний класс; новые бедные; статусные общности; базо-
вый слой. 
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Обязательная литература: 
 
1. Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,    
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
2. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2009. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Вебер, М. Основные понятия социальной стратификации [Текст] / 
М. Вебер // СОЦИС, 1994. – № 5. 
2. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, 
В.И. Нечипуренко, А.В. Попов. – М., 2000. 
3. Гидденс, Э. Социология. Гл. 7 [Текст] / Э. Гидденс // Стратифика-
ция и классовая структура. – М., 2005. 
4. Девис, К. Некоторые принципы стратификации [Текст] / К. Девис, 
У. Мур; пер. с англ. А.И. Кравченко. – California, 1968. 
5. Добреньков, В.И. Социология. Гл. 7 [Текст] / В.И. Добреньков,  
А.И. Кравченко // Социальная стратификация. – М., 2001. 
6. Калимуллин, Т.Р. Проблема среднего класса в этносоциальном кон-
тексте [Текст] / Т.Р. Калимуллин. – М.: МОНФ, 2000. 
7. Коломийцев, В.Ф. Классы: устаревшие понятия? [Текст] / В.Ф. Ко-
ломийцев // Социально-гуманитарное знание, 2008. − № 1. 
8. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М.: Высш. 
образование, 2008. 
9. Парсонс, Т. О структуре социального действия [Текст] / Т. Парсонс. – 
М., 2002. 
10. Радаев, В.В. Социальная стратификация [Текст] / В.В. Радаев. – 
М.: Наука, 1995. 
11. Райт, Э. Классовая структура американского общества. Социоло-
гические исследования [Текст] / Э. Райт, С. Костелло [и др.], 1984. – № 1. 
12. Социальное расслоение и социальная мобильность [Текст] / отв. 
ред. З.Т. Голенкова. – М., 1999. 
 
ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
(на изучение дано 4 часа) 
 
Семинар 1. Социальные изменения (на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Концепции и факторы социальных изменений. Социальный процесс 
как совокупность и взаимосвязь социальных действий. Социальный про-
цесс как смена состояний системы. 
2. Социальное пространство и время. 
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3. Направленность социальной динамики. Проблема социального про-
гресса и его критерии. Регресс, эволюция, революция, инволюция в обществе. 
4. Движущие силы социального процесса. Социальный процесс и про-
тиворечия. Виды противоречий. Модели противоречий и конфликтов в со-
циологии (Г. Зиммель, М. Вебер, К. Маркс, Л. Козер и др.). Причины соци-
альных конфликтов. Функции и типология конфликтов. Разрешение кон-
фликтов. Социальный консенсус. 
5. Инновация как социальный процесс. Этапы инноваций. Участники 
инноваций. Стимулы и препятствия в инновационном процессе. Методы 
прогнозирования успеха нововведений. Макросоциологические концепции 
инноваций (И. Валлерстайн, Н.И. Лапин, А.И. Пригожин). 
6. Перестройка как социально-политическая инновация. Российские 
перспективы инновационного процесса. 
 
Темы докладов: 
 
1. Депривация как причина социальных конфликтов. 
2. Типология социальных революций. 
3. «Инновационная игра». 
4. Уровень государственной деятельности в отношении инновацион-
ных процессов. 
5. Теория «стадий экономического роста» У. Ростоу. 
 
Термины: развитие; прогресс; регресс; революция; эволюция; инволюция; 
стабильность; депривация; застой; кризис; инновация; конфликт; антаго-
низм; движущие силы; социальные действия; мотивы; стимулы; консенсус; 
реформа. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Волков, Ю.Г. Социология [Текст]: курс лекций / Ю.Г. Волков,    
В.Н. Нечипуренко, А.В. Попов, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
2. Горелов, А.А. Социология в вопросах и ответах [Текст] / А.А. Горе-
лов. – М.: ЭКСМО, 2009. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Анурин, В.Ф. Общая социология [Текст] / В.Ф. Анурин. – М.: Ака-
демический проект, 2003. 
2. Бабосов, Е.М. Социология [Текст]: энциклопедич. слов. / Е.М. Ба-
босов. – М., 2008. 
3. Бурдон, Р. Место беспорядка: критика теорий социального измене-
ния [Текст] / Р. Бурдон. – М., 1998. 
4. Козер, Р. Функции социального конфликта [Текст] / Р. Козер. – М., 
1993. 
5. Критика современной буржуазной теоретической социологии 
[Текст] / отв. ред. Г.В. Осипов. – М.: Наука, 1977. 
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6. Пашина, Е.И. Социология за 24 часа [Текст] / Е.И. Пашина. −     
Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
7. Политическая социология [Текст]. – М., 1997. 
8. Пространство и время в современной социологической теории 
[Текст] / под ред. Ю.Л. Качанова. – М., 2000. 
9. Социальные реформы в России [Текст]. – СПб., 1995. 
10. Тадевосян, Э. Словарь-справочник по социологии и политологии 
[Текст] / Э. Тадевосян. – М., 1996. 
11. Штомпка, П. Социология социальных изменений [Текст] /            
П. Штомпка. – М., 1996. 
 
Семинар 2. Культура как фактор социальных изменений 
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Многообразие подходов к понятию культуры. Специфика социоло-
гического подхода. 
2. Функции культуры. Культура и человеческая деятельность. 
3. Материальная и духовная культура. Язык, наука, искусство, рели-
гия, мораль, традиции в системе культуры. 
4. Труд, быт, досуг в системе культуры. 
5. Элитарная, народная и массовая культуры. Субкультура и контр-
культура. 
6. Массовое сознание и массовая культура. 
 
Темы докладов: 
 
1. Мода как явление массовой культуры. 
2. Глобализация и массовая культура. 
3. Способы и приёмы манипуляции сознанием. 
4. Манипуляция сознанием в демократическом и тоталитарном обществе. 
Манипуляция и пропаганда. 
5. Приемы манипуляции сознанием в рекламе. 
6. Что такое «общество потребления»? 
7. Виртуальные миры в сознании и подсознании современного человека. 
 
Термины: культура; субкультура; контркультура; массовая культура; на-
родная культура; элитарная культура; массовое сознание; манипуляция 
сознанием.  
 
Обязательная литература: 
 
1. Михайлова, Л.И. Социология культуры [Текст]: учеб. пособие / 
Л.И. Михайлова. – М., 2008. 
2. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. – М.: Высш. 
образование, 2008. 
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Дополнительная литература: 
 
1. Буданцев, Ю.П. Социология средств массовой коммуникации 
[Текст] / Ю.П. Буданцев. – М., 1997. 
2. Волков, Ю.Г. Социология [Текст] / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, 
В.И. Нечипуренко, А.В. Попов. – М., 2000. 
3. Ионин, Л.Г. Социология культуры [Текст] / Л.Г. Ионин. – М., 1994. 
4. Ерасов, Б.С. Социальная культурология [Текст] / Б.С. Ерасов. – М., 
1994. 
5. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С.Г. Кара-
Мурза. – М., 2005. 
6. Кара-Мурза, С. Манипуляция сознанием – 2 [Текст] / С. Кара-
Мурза, С. Смирнов. – М.: Алгоритм, 2009. 
7. Коган, Л.Н. Социология культуры [Текст]: учеб. пособие / Л.Н. Ко-
ган. – Екатеринбург, 1992. 
8. Кравченко, А.И. Социология [Текст]: учебник для вузов /            
А.И. Кравченко. – М.: Академический проект, 2008. 
9. Мид, М. Культура и мир детства [Текст] / М. Мид. – М., 1988. 
10. Фромм, Э. Иметь или быть? [Текст] / Э. Фромм. – М., 1990. 
 
ТЕМА 8. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО  
(на изучение дано 2 часа) 
 
Вопросы к семинару: 
 
1. Индивид, человек, личность, индивидуальность. Специфика социо-
логического подхода к проблеме личности. Общность и личность. 
2. Личность как ансамбль общественных отношений, мера присвоения 
социальной сущности. Понятие социализации. Социализация и воспита-
ние, образование, адаптация. Первичная и вторичная социализации. Ресо-
циализация. Факторы, условия и механизмы социализации индивида. Де-
виантное поведение. 
3. Основные социологические теории личности (марксизм, бихевио-
ризм, психоанализ, ролевая теория, парадигма деятельности). 
4. Личность как деятельный субъект. Общественное мнение как ин-
ститут гражданского общества. 
5. Структура личности. Внутренний и внешний мир личности. Ценно-
сти, интересы, мотивы, цели, стимулы, установки, стереотипы. 
6. Понятие социального статуса. Виды статусов и «статусный набор». 
7. Социальная роль. Связь статуса и ролей. Теория ролей в концепциях 
Э. Дюркгейма, М. Вебера, Дж. Мида, Т. Парсонса, И. Кона. 
8. Ролевые предписания, ожидания, исполнение. Плюрализм и дина-
мизм социальных ролей. Ролевой конфликт. 
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Темы докладов: 
 
1. Типология личности как научная и прикладная проблемы. 
2. Жизненный путь личности. Карьера. 
3. Современные философские, психологические, социологические 
концепции личности. 
4. Деятельностная структура личности. 
5. Дж. Мид – основоположник теории интеракционизма. 
6. Теория ролей в социологии и структура социальной роли. 
7. Ролевой конфликт и способы его разрешения. 
 
Термины: индивид; человек; личность; воспитание; социализация; пове-
дение; деятельность; девиантное поведение; поступок; мотив; стимул; ста-
тус; роль; ролевой набор; ролевой конфликт; аскриптивный, достигнутый, 
смешанный статусы; ресоциализация; десоциализация; первичная и вто-
ричная социализации; самоактуализация. 
 
Обязательная литература: 
 
1. Кухарчук, Д.В. Социология [Текст] / Д.В. Кухарчук. − М.: Высшее 
образование, 2008. 
2. Пашина, Е.И. Социология за 24 часа [Текст] / Е.И. Пашина. − Ростов 
н/Д: Феникс, 2008. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Бабосов, Е.М. Социология личности. Прикладная социология 
[Текст] / Е.М. Бабосов. – Минск, 2000. 
2. Бабосов, Е.М. Личность как уникальная социальная система [Текст] / 
Е.М. Бабосов. – Минск, 1998. 
3. Кон, И.С. Социология личности [Текст] / И.С. Кон. – М., 1967. 
4. Маслоу, А. Психология бытия [Текст] / А. Маслоу. – М., 1997. 
5. Немировский, Г.В. Социология человека: от классических к постне-
классическим подходам [Текст] / Г.В. Немировский. – М., 2008. 
6. Сорокин, П.А. Положение личности в системе социальных коорди-
нат. Система социологии. Т. 2 [Текст] / П.А. Сорокин. – М., 1994. 
7. Теории личности в западно-европейской и американской психоло-
гии [Текст]. – Самара, 1996. 
8. Харчев, А.Г. Социология воспитания [Текст] / А.Г. Харчев. – М., 
1990. 
9. Ядов, В.А. Диспозиционная концепция личности [Текст] /           
В.А. Ядов. – Л., 1979. 
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